






















































东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2009．1
America’s Future Diplomatic Trend to Southeast
Bai Xuefeng
[Abstract] In recent years, United States has been actively engaging Southeast Asia and deepening its trade,
military and diplomatic relations with the countries in the region. Based on the current U.S. foreign policy toward
Southeast Asia, this article inspects the changes in both the International environment and the U.S. domestic
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